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2-Mk B Csütörtökön November 8-kán 1866. adatik: 4. szám.
E R N Ő I
Nagy opera 4 szak. — Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi.
I
( R e n d e s f i :  S z a b ó .)
,  S Z E M É L Y E K
Don Carlos, Spanyelbon királya 
Doa Sylva, spanyol grand 












Hölgyek, udvariak, lovagok, nők, nép. —* Történik Arragoniában.
B em en ti d ijd k  ; Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy 4k frt.ftlásodemeleti páholy 8  írt 5 0  kr. Támlásszék 6 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. 
Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 2 0  kr. o. ért. Garnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni B—tói 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kéretnek a t. ez. páholy és zártszék bérlő ara Ságok helyeik megtartása iránt, déli 12 óráig rendelkezni.
Kezdete 7, vége fél 10 órakor.
liebrec-.en 1 846 , Nyomatét! a Táros könyvnyomdájában. (Bgn.)
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